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Yeni Eseri
«Kadın deniz gibidir» adlı ro - 
nıamn edebiyat tarihinden bir «şa­
heser» teşhisi alm ak vaadi ile 
«Geee Postası» mn edebî sü tunla­
rında gözükmeğe başladığı gün­
lerde müellifi M ahmud Y esari’nin 
Yakacık sanatoryom unda tedaıvi 
altma alınmış olunduğunu düşün­
m ek bana, bilemezsiniz ne azab 
veriyor.
Son yirmi beş yibn dünya ölçü­
sünde büyük sayılan yüksek kali­
teli edebî yaratılarından birçoğu­
nun mânâsım, m ahiyetini ve kıy­
metini imzası ile şereflendirmiş o- 
lan aziz dostum ve aretliğim, 
edib ve sanatkâr Yesari zade Mah- 
m udun, şu m uhalled eserin yani 
«Kadm deniz gibidir» in tefrikası 
bitinceye kadar en neşeli bülbül­
lerinden olduğu sıhhat dünyasına 
avdetini tem enni etm ekteyim . 
M üstecab olmaması İçin ortada hiç 
bir sebeb göremediğim bu dua. Ye­
sari zade M ahmudıın diğer dost­
larını, pek çok olan arkadaşlarım  
ve pek az olan yakınlarım  endişe­
ye düşürm em elidir. Ben daima 
habbeyi kubbe yapan bir adam o- 
| larak  hatırlanm akta değil miyim? 
Kh bu içten gelen tazarrû  ve ni-
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yazı da bu itiyadınım yeni bir te ­
zahürü olarak kabul ediniz. F akat 
Yesari zade M ahmudun aradığı - 
miz şifayı Yakacık'da bir an önce 
bulmasını dilemekten, duam a ve 
şu tazarrû  ve niyazıma candan ve 
yürekten iştirak etmeyi ihmalden 
çekininiz.
Büyük edib Yakacık sanatoryo- 
munıın yabancısı değildir. Birkaç 
yıl önce de yine, dayanılmaz fi - 
kir, ruh ve hayal yorgunlukların» 
dinlendirmesi lâzımgclmiş, orada 
ılık bir dost havası içinde tıbbın 
yardım larından istifade etmişti.
O dinlenme devresinin edebiya­
tımıza yepyeni bir nesir hâzinesi 
olan «Yakae'k m ektubları* nı ka­
zandırdığı elbette unutulm am ış - 
tır.
Sanatoryom un bu seferki m isa­
firi, şimdi o edebî m erhalesini de 
çok gerilerde b 'rakm ış b ir sanat 
zirvesindedir ki m uhayyclesinin 
böyle b ir yükseklikte açacağı ka- 
nadlar, şöhretine, toy ihtirasların 
bü tün  sırtlanbklan üstünde dolaş­
m ak mûcizesini yaratacaktır.
Ezelî hayranı olduğum dostuma 
sü r’atle sıhhat ve şifa dilerim , -"f
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